












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ています（以上、Maine de Biran, Essai sur les
fondements de la psychologie; oeuvres choisies de


























































































（Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures, Langue,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民具　mingu, instrument du peuple
民族学　ethnologie
無文字社会　société sans écriture
命令される記憶
mémoire commandée
メディア　média
黙読　lecture silencieuse
文字　écriture
物語　récit
物語としての歴史　histoire-récit
物語性　narrativité
野蛮　sauvage
ﾘスト　liste
了解　accord, Verständnis
歴史　histoire 
歴史的認識
reconnaissance historique
歴史理論　historiographie
は 行
ら 行
ま 行
や 行
